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маніпулювання та аргументації. Погоджуючись із Б.М. Бессоновим, 
розглядаємо маніпулювання ширше, ніж емоційний вплив, трактуючи 
його як «духовне управління людиною, обумовлене впливом 
ірраціональних засобів» [Бессонов 1978, с. 7].  Під аргументацією, 
услід за О.А. Івіним, розуміємо «мовну дію, що включає систему 
тверджень, призначених для виправдання або спростування якоїсь 
думки, <…> звернену в першу чергу до розуму людини» [Ивин 1997, 
с. 6].   
Отже, аргументативні тактики, на відміну від маніпулятивних, 
спрямовані на раціональний вплив, адже «раціональне – це вплив на 
розум» [Чистякова 2003, с. 188]. Раціональна модель масових 
комунікацій розрахована на переконання людей за допомогою 
інформування та аргументації, побудованої відповідно до законів 
логіки [Пугачев, Соловьев 2000, c. 338]. 
Таким чином, до аргументативних тактик у нашому дослідженні 
залічуємо тактики, які засновані на механізмах реалізації 
персуазивності, що передбачають вплив на раціональну сферу 
світосприйняття людини та здійснюються за допомогою системи 
тверджень, призначених для виправдання або спростування якоїсь 
думки. До маніпулятивних тактик відносимо такі способи реалізації 
дискурсивних стратегій, в яких механізм впливу направлений на 
нераціональні процеси взаємодії індивідуума зі світом – почуття, 
установки, шаблони поведінки тощо. 
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Межкультурные контакты подразумевают, что между партнерами 
существует чѐткое разделение ролей, и каждый субъект выполняет 
предписанные культурой (той страны, где он находится) нормы 
поведения. В основном роли подразделяются на хозяев, гостей и 
чужаков. Последнюю категорию людей называют «пришелец, 
иммигрант, чужестранец, беженец». В Австралии используются такие 
понятия, как «новый австралиец», «новый приятель», «эмигрант, 
живущий на деньги, присылаемые с родины». Американцы говорят о 
«постоянно проживающих чужестранцах». В Европе слово 
«гастарбайтер» применяется по отношению к иностранным рабочим, 
работающим по контракту или нелегально. 
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Трудности социального взаимодействия между представителями 
разных культур проявляются в следующих областях: 
1. Овладение языком, включая грамотное употребление формул 
вежливости. Так, например, следует знать, что в ряде азиатских стран 
слово «нет» используется очень редко, так что «да» может означать и 
«нет» и «возможно». 
2. Правила социального поведения, к которым относятся 
представления о размерах чаевых, возможных подарках, правила 
поведения за столом и рассаживания гостей, допустимое время 
опоздания. 
3. Общественные отношения: внутри семьи , внутри касты или 
класса, внутри национальных групп. 
4. Мотивы поведения, такие, например, как мотив сохранения 
лица, имеющий особое значение в странах Дальнего Востока. 
5. Концепции и идеология, т. е. идеи, почерпнутые из 
религиозной или политической практики, как, например, русская или 
западная концепция «свободы» и «демократии», или так называемая 
«протестантская этика». 
6. Невербальная коммуникация: использование мимики, жестов, 
знание размеров персонального пространства, представления о 
допустимости прикосновений и т. д. 
Невербальное общение-это международный язык жестов, мимики 
и телодвижений человека – «боди лэнгвидж». Психологами 
установлено, что в процессе взаимодействия людей от 60 до 80 % 
коммуникаций в некоторых условиях повседневного общения 
осуществляются за счет невербальных средств выражения, и только 
20-40% информации передаѐтся с помощью вербальных. 
Особенностью языка телодвижений является то, что его 
проявление обусловлено импульсами нашего подсознания, и 
отсутствие возможности подделать эти импульсы позволяет нам 
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Сучасне життя висуває перед нами потребу у спілкуванні та 
співпраці з різними країнами світу. В особистих, культурних, 
